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2. INTRODUCCIÓ I GESTIÓ DE DADES EN EL SIG
2.1 Criteris de selecció de la informació en relació a la Sostenibilitat. 
Transformació de les dades per introduir-les en el SIG.
A) Introducció
B) Recollida i pre-processament de dades
C) Emmagatzematge i gestió de les dades
D) Anàlisi de les dades amb el SIG  
E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de 
SIG (del nivell global al local)
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Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Introducció 
La majoria de les decisions que es prenen per establir un 
desenvolupament sostenible són de caire multidisciplinari o impliquen 
més d’un sector ja que requereixen un equilibri entre els objectius o 
metes dels diferents sectors que estan en conflicte. 
La tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) ajuden a 
establir relacions entre els diferents sectors, essent una eina molt útil per 
a l’emmagatzematge i anàlisi de dades, ja que permeten integrar-les en 
un mateix format i estructura. 
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A) Introducció 
En general la informació en els mapes SIG és de dos tipus: 
- dades descriptives, recollides en les bases de dades
- informació espacial, continguda en format vectorial o ràster 
En un SIG, aquests dos tipus d’informació sempre estan connectats i es 
processen conjuntament. És a dir,  és possible la manipulació simultània de 
les dades geogràfiques espacials i els seus atributs a partir de mapes en 
format digital.  
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B) Recollida i introducció de dades
Les dades susceptibles de ser utilitzades per un SIG es generen a partir 
d’una determinada informació associada a un punt o un conjunt de punts 
geogràfics, de manera que s’obtenen  valors de posició i valors de 
mesura  d’ un conjunt de paràmetres:
- MESURA DE LA POSICIÓ : mapes, altímetres, receptors 
GPS, teledetecció, fotografia aèria, etc.
- MESURA DE PARÀMETRES : distàncies, superfícies, 
volums, variables ambientals, etc. 
Tota aquesta informació es pot introduir en un SIG per a la seva consulta 
i processament.
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B) Recollida i introducció de dades
Les principals fonts de dades són:
Informació digital
- Imatges digitals (de satèl·lit / de sensors / escannerització de 
documents cartogràfics)
-Bases cartogràfiques (formats CAD de dades existents / Taules de
dades)
Dades auxiliars
-GPS
-Altres dades presses sobre el terreny
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B) Recollida i introducció de dades
Principals fonts de dades (continuació)
Georreferenciació de documents
-Documents cartogràfics
-Sensors satel·laris i aerotransportats
-Fotografia aèria
Digital·lització
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B) Recollida i introducció de dades 
Amb el SIG, les dades es corregeixen geomètricament, s’amplien i 
s’analitzen i interpreten. El resultat pot ser integrat amb altres bases de 
dades geogràfiques. 
Així doncs, la introducció de dades inclou la conversió de dades 
procedents de:
- mapes
- observació sobre el terreny (GPS, presa de dades puntuals, etc)
- imatges processades obtingudes mitjançant satèl·lits i fotografies 
aèries
en dades digitals compatibles. 
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B) Recollida i introducció de dades 
La digitalització manual és el principal sistema d’introducció de dades en 
els mapes. Existeixen sistemes automatitzats de digitalització, més 
ràpids i molt útils per a la introducció de grans quantitats d’informació, però 
amb resultats de menys qualitat.
I MPORTANT!!
La qualitat de les dades introduïdes influeix en la qualitat del mapa final, 
independentment del tipus de SIG o de l’equip utilitzat . Per aquest motiu, 
cal revisar la informació abans de digitalitzar-la (inventaris incomplerts, 
duplicació de dades, mesures incoherents, etc).
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C) Emmagatzematge i gestió de les dades 
L’emmagatzematge i gestió de les dades consisteix en determinar el tipus 
d’estructuració de les dades i decidir quin serà el sistema de 
preguntes que el SIG haurà de ser capaç de respondre. 
El processament de dades el conformen dos tipus d’operacions: 
- preparació de les dades
- eliminació d’errors
- actualització
- compatibilització amb altres dades
- anàlisi de les dades per obtenir respostes a les preguntes de l’usuari
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C) Emmagatzematge i gestió de les dades 
Les dades poden ser representades i estructurades espacialment de dues 
maneres, ràster o vectorial:
- Difícil representació de 
variables contínues
- Adient per entrades de 
dades originades per 
digitalització
- Fàcil representació de 
múltiples atributs
VECTORIAL
- Difícil representació de 
paràmetres lineals
-Adient per entrades de 
dades en forma de 
retícula, cas de les imatges 
digitals
-Fàcil representació de 
variables contínues
RÀSTER
PUNTS FEBLESPUNTS FORTS
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C) Emmagatzematge i gestió de les dades 
En general la informació espacial es representa en forma de capes que el 
SIG és capaç de combinar segons les necessitats de l’usuari, de manera 
que es generen noves capes amb nova informació extreta de l’original . 
Un conjunt de capes forma un mapa. 
És molt important la decisió del conjunt de capes necessàries per a 
aconseguir un objectiu concret, doncs determinarà la informació a recollir. 
Per això és dels primers passos en el disseny d’un SIG.
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C) Emmagatzematge i gestió de les dades 
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Els mapes són un conjuunt de capes amb informació digital ràster i/o
vectorial
D) Anàlisi de les dades amb el SIG
A l’hora de seleccionar la informació a utilitzar en el SIG cal tenir en compte:
-la informació produïda només té el valor de les dades introduïdes prèviament. 
-és necessari que amb el tècnic de SIG  col·labori un especialista en el tema a 
tractar i/o el decisor per tal de garantir que en la interpretació i avaluació de les 
dades s’hi apliquen els coneixements necessaris especialitzats en la matèria
- si l’ús final és la presa de decisions, cal conèixer prèviament els objectius en 
conflicte i els criteris de decisió per decidir el tipus d’informació a introduir i la 
manera d’estructurar-la.
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D) Anàlisi de les dades amb el SIG
L’anàlisi de les dades pot proporcionar informació molt útil per a la presa 
de decisions, perquè:
-permet una millor visualització de la situació, el que facilita l´ ’identificació 
d’alternatives. L’habilitat visual dels humans és superior a la de les 
màquines a l’hora de realitzar interpretacions, pel que és molt útil la 
representació visual de les variables a nivell espacial per entendre la 
situació del territori.
-genera nova informació més elaborada i més interpretable 
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D) Anàlisi de les dades amb el SIG
4. Revisió
- anàlisi de dades
- visualització de la situació
(identificació d’alternatives)
3. Elecció
- creació de nova informació 
(anàlisi i processament de 
dades)
2. Disseny
- consultes a bases de dades
- actualització de la informació
1. Informació
APLICACIÓ DEL SIGFASES EN UN PROCÈS DE 
PRESA DE DECISIONS
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E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de SIG (del 
nivell global al local)
Generalment, l’aplicació d’un SIG en Desenvolupament Sostenible a nivell 
local passa per la representació i càlcul dels indicadors de Sostenibilitat. 
Existeixen diferents sistemes d’indicadors, entre ells l’elaborat per la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que defineix varis indicadors 
aplicables a municipis catalans, alguns dels quals són representables en un 
SIG (i de fet, se n’aconsella l’ús). 
A partir d’un sistema d’indicadors, sigui quin sigui, la tasca del tècnic és 
establir els procediments i requisits concrets del seu càlcul i obtenció. 
Aquesta tasca pot facilitar-se amb un SIG. 
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E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de SIG (del 
nivell global al local)
A nivell global també es poden utilitzar indicadors de Sostenibilitat. Els 
proposats per l’Informe de Desenvolupament Humà del PNUD són un bon 
exemple d’indicadors a nivell estatal i per regions mundials. Altres exemples 
són els proposats  per la Comissió pel Desenvolupament Sostenible de les 
NNUU i de la OCDE, els de l’Agència Europea de Medi Ambient, etc.
El principal entrebanc és que en molts països en vies de desenvolupament 
els sistemes de recollida d’informació i d’elaboració de dades són encara 
insuficient.
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E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de SIG (del 
nivell global al local)
A més de l’ús del SIG en el càlcul i representació dels indicadors, tan a nivell 
mundial com local hi ha infinites possibilitats d’aplicació dels SIG, 
especialment en el camp de gestió dels recursos per avaluar-los i predir-ne 
l’evolució. 
El projecte Vulcà aplica SIG per a diferents aspectes de la gestió del Parc 
Natural de la Garrotxa, com ara la generació dels mapes de vulnerabilitat, de 
canvis d’usos del sòl, d'ombres, la gestió dels informes del Parc,etc. Aquest 
és un bon exemple d’aplicació d’un SIG com a eina de gestió del parc, ì n’hi 
ha molts més. 
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E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de SIG (del 
nivell global al local)
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Font: Projecte Vulcà
E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de SIG (del 
nivell global al local)
A nivell global un exemple molt bo és l’ús que en fa la FAO, que l’empra en 
planificacions agrícoles, en aqüicultura, en la indústria pesquera, en 
planificació forestal i en l’ordenació de fauna silvestre. Aquesta organització 
internacional genera molta informació digital que està disponible a la seva 
pàgina web: www.fao.org. 
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Font: http://www.fao.org
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E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de SIG (del 
nivell global al local)
Algunes adreces Internet amb dades disponibles a nivell global en format 
digital són:
- Carta Digital del Món (DCW): base topogràfica mundial 1:1.000.000, es pot 
obtenir de manera gratuïta en la direcció Internet del servidor mundial de 
dades en les biblioteques de la Universitat de l’estat de Pensilvània, en 
format d’exportació tipus Arc/Info. 
-edcwww.cr.usgs.gov/webglis :  Sistema d’Informació Terrestre Global de la 
USGS 
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E) Informació per treballar la Sostenibilitat amb l’ajut de SIG (del 
nivell global al local)
-Edcdaac.usgs.gov/main.html : Sistema d’Observació dels recursos 
terrestres (EROS). Inclou informació sobre conques, pendents, etc
-agromet@fao.org : contacte amb el grup d’agrometeorologia de la Fao 
per obtenir els mapes climàtics a nivell mundial
-www.ngdc.noaa.gov : sistema cèntric de dades del Món del Condell 
internacional d’unions científiques.
-Edcdaac.usgs.gov/gtopo30 : Model Digital d’Elevacions amb cel·les 
1km*1km (GTOPO30) 
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